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No prospero la
moción sobre el
hospital
comarcal de Inca
Jaume Morro
El pasado día 22 del presen-
te octubre, jueves, a las 21,30
horas, tuvo lugar una sesión
extraordinaria del Ayunta-
miento en Pleno, con dos mo-
ciones en el orden del día.
El Grupo Municipal del
PP-UM de este consistorio,
eleva ante el Pleno Municipal
de este Ayuntamiento, la si-
guiente moción: El Ayunta-
miento de Lloseta, ante la
oposición manifestada por el
Ministerio de Sanidad a la
construcción del hospital para
la comarca de Inca, en contra
una vez más de la voluntad
popular expresada a través de
sus representantes en el Parla-
ment Balear cuando se debatió
el Plan Director de Ordena-
ción Sanitaria en la sesión
plenaria de los días 1 y 2 de
abril de 1987 y que fueron
aprobados por unanimidad por
todos los grupos parlamenta-
rios. Este Plan director esta-
blece un orden preferencial
según las necesidades, volu-
men de población, isócronas
asistenciales, necesidad expre-
sada por la población, etc.
Primero el de Manacor, des-
pués el de Inca y posterior-
mente el segundo de Palma.
Dado que el de Manacor por
fin se ha aprobado, el grupo
municipal PP-UM exige que
la construcción y puesta en
marcha del Hospital de la
comarca de Inca tenga lugar
en el menor espacio de tiempo
posible. Por todo ello, pedi-
mos al Ayuntamiento que
acuerde 1) Solicitar al INSA-
LUD la aprobación urgente
del Hospital Comarcal de
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Inca. 2) Manifestar su desa-
probación por la decisión del
Gobierno Central de rechazar
el Hospital Comarcal de Inca.
3) Remitir este acuerdo del
Pleno al Ministerio de Sani-
dad, al INSALDO y al Govern
Balear. No obstante, el Pleno
con superior criterio decidirá.
El Alcalde Miguel Pons,
dijo: "creo que ni un partido
ni otro nos tendrían que en-
frentar pasándonos la pelota,
particularmente creo que no se
hará el de Inca, y si se hace
seria un Hospital incompleto,
que hagan el segundo hospital
de Palma que descongestiona-
ría Son Dureta, allí sí que creo
que habría toda clase de ser-
vicios y para ir a Palma cuan-
do esté construido el nuevo
tramo de la Autopista sólo se
tardará 10 minutos. Por otra
parte basta leer la prensa estos
días pues los que tienen que
decidir son el Govern Balear e
INSALUD y ellos ya han
dicho que primero será el de
Palma". Juan Coll portavoz
del PP-UM dijo que sería
mucho más ventajoso para el
bien de Lloseta hacer el de
Inca y no el de Palma, no
pedimos -dijo- una chapuza,
pedimos un hospital con todas
las condiciones y servicios.
Disparidad de criterios y pun-
tos de vista entre los dos gru-
pos, pasándose a la votación.
A favor de la moción los
cuatro miembros del PP-UM,
votando los siete regidores del
PSOE primero el Hospital de
Palma sin descartar el de Inca.
La segunda moción sobre la
preservación de "ESPAIS
NATURALS", presentado por
el GOB contó con los si-
guientes puntos: 1) Que el Pie
de l'Ajuntament faci arribar a
cadescun dels Grups Parla-
mentaris el rebuig del Con-
sistori a la Proposició de llei
de la modificació de la Liei
d'Espais Naturals. 2) Que el
ple de l'Ajuntament se pro-
nuncií, per tant, en defensa de
la Llei d'Espais Naturals
aprovada al mes de gener del
1991, en defensa al cap i a la
fi d'un patrimoni naturai i
cultural, i d'un nivell de be-
nestar que ha caracteritzat la
nostra Comunitat a las darre-
res dècades. 3) Que el ple de
l'Ajuntament s'adhereixi a
quantes activitats democràti-
ques es posin en marxa per
evidenciar davant els ciuda-
tans la necessitat de defensar
la Llei d'Espais Naturals.
Juan Amengual por parte
del PSOE, dijo que esta ley
que se aprobó en Enero de
1991, es una ley muy recien-
te, y la que se quiere modifi-
car beneficiaría a algunas
personas, conocidas de todos.
Por su parte Juan Coll del
PP-UM, dijo que al no cono-
cer ni la ley actual, ni la que
se quiere modificar no está en
condiciones de expresarse so-
bre este tema. Margarita Capó
también del PP-UM, dijo que
esta ley es muy importante, a
nivel de todas las islas, lo
fundamental es que se apli-
quen así como están redacta-
das muy bien, tiene muy en
cuenta todos los espacios que
hasta ahora se han destrozado,
en canteras, campos de golf,
que estarán completamente
prohibidos, las canteras se
tendrán que volver a restaurar
y considero que esta ley se
tiene que apoyar, las dos, la
aprobada y la que se quiere
modificar.
Puesto el tema a votación
votaron a favor de defender la
ley de Espais Naturals apro-
bada en el mes de enero de
1991 los miembros del PSOE.
Y votando a favor de la que
se quiere modificar tres
miembros del PP-UM, no
votando Juan Coll PP-UM ni
a favor de una ley ni otra, por
lo argumentado anteriormente.
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CARTAS
Crida a la bona
educació
telefònica
Sr. Director:
Voldria fer una crida a la
bona educació a tots els
ciutadans de les Balears que
tenguin contestador automàtic
al seu telèfon, especialment
als qui només hi deixen la
contesta gravada en castellà.
Els mallorquins que conver-
sam la llengua que es parla a
Mallorca des de fa més de set
segles i mig, que no renegam
de la llengua dels nostres
pares, dels nostres padrins,
dels nostres avantpassats,
tenim com a mínim el mateix
dret dels castellans a ser
atesos en la nostra llengua,
dins Mallorca.
¿On s'ha vist mai, estar
empegueïts de dirigir-se als
desconeguts en mallorquí,
insistec, dins Mallorca, com si
això fos insultar-los? ¿Per què
el mallorquí ha de ser tractat
com una flastomia, dins Ma-
llorca? Si és normal usar
l'andalús Andalucía, ¿per
quines cinc-centes no s'ha
d'usar el mallorquí a Mallor-
ca? ¿No és una falta molt
grossa d'educació i de respecte
als mallorquins, negar-nos el
dret de ser atesos en el nostre
idioma, a ca nostra? Ja n'hi ha
prou, d'haver de ser sempre el
darrer mot del credo, a ca
nostra mateix!
Cordialment
Jordi Caldentey i Mas
Els nacionalistes
demanen més
competències
El PSM-Nacionalistes de
Mallorca ha presentat un con-
junt d'esmenes al projecte de
Llei de Tranferències de
Competències, resultat del
pacte entre el PP i el PSOE.
Aquest pacte va ésser qualifi-
cat en el seu moment pels
nacionalistes com una verita-
ble "burla a la població de les
Illes Balears".
La Llei que es va aprovar
significa no reconèixer el
principi de singularitat de les
Illes Balears, establint una
informització a la baixa entre
les C.A. més endarrerides.
Restam en el fons del sac.
Sensa un reconeixament de la
nostra insularità!, de la pro-
blemàtica de la nostra econo-
mia, de la nostra cultura i
llengua, del nostre dret a de-
cidir des d'aquí sobre el futur
d'aquí.
Privant a les Illes Balears
de les competències mínimes
de l'autogovern es fa una
veritable declaració del nostre
país com a menor d'edat polí-
tic. Un cop més se'ns discri-
mina. Un cop més el PP i el
PSOE coincideixen, i demos-
tren que hi ha un veritable
govern de coalició en matèria
autonòmica. Un govern cen-
tralista i uniformitzador. El PP
i PSOE són una meteixa cosa.
Pel PSM correspon a la
C.A. de les Illes Balears im-
pulsar la iniciativa de reforma
de l'Estatut, i correspon, per
tant, tramitar la Llei aprovada
pel Parlament de les Illes
Balears el 1991, tan sols amb
l'abstenció del PSOE, de Re-
forma de l'Estatut.
Els nacionalistes plantegen,
a les seves esmenes l'as-
sumpció de 4 competències
més per a les Illes Balears:
l'educació (en tant que som
l'única CA. amb llengua propi
a que no ha aconseguit encara
les competències en ensenya-
ment), es proposa que en el
termini de tres mesos a partir
de l'entrada en vigor de la llei,
es constitueixi la Comissió
Mixta de traspassos; Comerç
Interior, ja que és imprescin-
dible per a regular l'activitat
en un sector fonamental; Sa-
nitat i Sequretat Social, en la
mesura en que és imprescindi-
ble un tractament específic
d'aquestes àrees.
El PSM és conscient que
aquests 4 aspectes són tan sols
una part del conjunt compe-
tencial que se'ns pretén restar.
Regim Local, Policf? au-
tonòmica, justícia, execució de
la legislació penitenciària,
planificació da l'economia,
etc., resten també com a clares
discriminacions, que s'hauran
de pi entejar com a necessàries
per a un futur autogovern.
PSM-Nacionalistes
de Mallorca.
ES MOIX DE SON CADELL
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El próximo mes exposición
filatélica en Lloseta
Para los días 13, 14 y 15 del próximo mes de noviembre la
"Associació Filatèlica de Lloseta" ha organizado su habitual
exposición, que, como en años anteriores, la Secretaria General
de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas le ha
concedido un matasellos especial que sólo podrá ser usado los
días que dure la exposición.
El local donde tendrá lugar esta muestra, que este año alcanza
su décima tercera edición, será la sala de exposiciones de Sa
Nostra en donde, además, estará instalada una oficina móvil de
correos.
El tema que este
año se ha escogido
para el matasellos ha
sido la conmemora-
ción de los 25 años
de la primera exposi-
ción filatélica que se
realizó en Uoseta, en
1967, por el club de
juventud "l'Altura".
Ilustran también el
matasellos dos refe-
rencias a los aconte-
cimientos más im-
portantes que se han Matasellos de la exposición
producido
•P^
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las Olimpiadas de
por las dos velas
este año
en España: la Exposición de Sevilla y
Barcelona. La Expo está simbolizada
emblemáticas del pabellón balear.
En cuanto a la conmemoración de la primera exposición que se
realizó en nuestra localidad fue una nueva experiencia del club
juvenil que en aquellos años funcionaba en el centro parroquial.
Aquella exposición fue el embrión que indujo a este coleccionis-
mo a numerosas personas de Lloseta. Concretamente esta
primera muestra se desarrolló entre los días 23 y 29 de marzo,
durante las fiestas de pascua, y se expusieron un total de 6.391
sellos de los cuales 1.338 estaban dedicados solamente al tema
deportivo.
Los expositores fueron: de Lloseta: Guillermo Abrines Coll,
Antonio Mir Villalonga, Guillermo Ordinas Pons, Juan Ramón
Amengual, Bernardo Villalonga Bennasar y Gabriel Villalonga
Ripoll. De Palma: Francisco Homar Llinàs y de Inca: Miguel
Horrach y el niño Ramón Llabrés Rosselló.
SE VENDE
finca rústica en
"Camí dels Horts"
(LLoseta)
INFORMES: Tel. 519218
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AGENDA MENSUAL
MÉDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moya.
* DraVinyet Rosés.
Para ambos: teléfono 281313
(busca 2085) o en Unidad Sa-
nitaria de Uoseta (Tel. 519760)
A partir de las 5 de la
tarde y hasta las 9 de la
mañana del día siguiente y
todos los sábados, domin-
gos y festivos:
* Servicio de Urgencias de
Inca (Ambulatorio de Inca)
C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882
FARMACIAS
HORARIO:
- Laborables: de 9 h.a 14 y
de 17 a 20,30 h.
- Sábados: de 9,30 h. a 13 y
de 17 a 20,30 h.
- Domingos y festivos: de 10
a 13 horas, alternando Fcia.
Real y Feia. Bennasar de Llo-
seta.
- GUARDIAS NOCTURNAS:
Inca o una de las siguientes
farmacias: Alaró, Sta. Maria,
Binissalem, Bunyola, Lloseta,
Consell, Binissalem, Buñola,
Uoseta, Sancellas y Santa
Eugènia
PRACTICANTES
Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Serva:
- Selva (Tel. 281313 Busca
2113).
- Uoseta (Tel. 5M241)
51-
LEFONOS
URGENCIA
Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficiía: 519439
Ayuntamiento:514033 -
4105 Fax: 519432
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig":
519436
Escuelas Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil-
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electricidad(Averias):
5007ÛO
TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma: 6, 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20, 14, 14.40, 15.20, 16,
17, 18, 19, 20, 20.40 y 21.20.
Sábados, domingos y fes-
tivos: 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21.
LLOSETA-INCA:
ALAS 6.32, 7.32, 8.32, 912.
9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.-
12, 13.52, 14.32, 15.12, 15.52.
16.32, 17.32, 18.32, 19.32,
20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04. 8.04, 8.44, 924,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44.
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y fes-
tivos: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04,
11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04,
19.04, 20.04, 21.04 y 22.04.
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Jo ito entatc es poßtics... ef otro día, en eí fieno
municipal de Lloseta, fue presentada, por ios conservadores,
una moción para que se construya un hospital comarcal en
Inca. yíubo cierta oposición por parte de [os socialistas
locales que prefieren primero eí de fauna, sin descartar el
de Inca, y así no prosperó la moción. Lo curioso del caso
es que el día anterior, en elTariament 'Balear, un diputa-
do socialista solicitó al Covern que invirtiese parte de lo
que ka gastado en subvencionar 'Bon Sosec, la CAT,
Agama y la compra de Cala Mondragó (casi seis mil
millones de pesetas), en financiar un hospital para Inca,
contestando los del TT que esto era responsabilidad del
Insalud. 'El diputado socialista señaló: "en el TS&E se
teme que por las indecisiones del Covern 'Balear ni en Inca
ni en Taima se construyan los hospitales previstos". 9fam
si ens entenem... Los socialistas de f alma abogan por el
hospital de Inca y los de Lloseta por el de 'Palma. Uns
comptes fa s'ose i uns oft/es es traginer...
Seguim... y ya que estoy metida en lo del pleno munici-
pal hay que ver lo firmes y controlados que tiene nuestro
Alcalde a sus concejales. A los suyos, es decir a (os del
TS&E, los tiene firmes y, en los plenos, se limitan a no
decir nada o (o que. es "Batte digui. Los otros, los de la
oposición, también están firmes ya que para intervenir
tienen que pedir la palabra a la presidencia, verbigracia,
al Alcalde: puc portar senyor 'Bâtie? Unas veces les dice
sí y otras veces les dice no, según sea el concejal que se lo
pida. Aquí mando yo y nadie mas. Moít 6é senyor 'Batte.
'Bé uíò, paríem d'economia... este mes nos chuparán (os
bolsillos, pues es 'el mes de las contribuciones de casas y
fincas y del nuevo Impuesto de Actividades "Económicas
para comercios e industrias que, según me cuentan y me
dicen, fuma amb pipa. 'Este año, querido e inteligente
lector, es la inauguración pero para eí prójimo, eí Ayun-
tamiento de Lloseta ha contratado a unos inspectores de
jora poblé para que revisen comercio por comercio e
industria por industria, con el fin de comprobar si su
"Licencia Jiscaí' coincide con lo que vende o fabrica. Si
uno vende alguna cosa que no está incluida en e( epígraf e
correspondiente tendrá que pagar tantas licencias como
objetos a vender. Aãçí anam...
yteu escoltat sa radio? Sa de Lloseta, me referesc...
podemos estar satisfechos ya que nunca, en la historia de
Lloseta, la información local no había sido tan completa.:
tres revistas: la del Ayuntamiento, la del Moviment y esta
que tiene en sus manos, querido e inteligente lector. Tor
otra parte la TV-7 y, ahora, "Aímadra-1(adio" que ha
sido recientemente bendecida e inaugurada.
Los que asistieron a dicha bendición me han contado
cosas y más cosas, como por ejemplo, que asistió nuestro
Alcalde, a pesar de que antes estaba alßo mosca con estos
jóvenes de la parroquia, diablo y habió y quiso decir que
fessin Bonda y recordó que este medio no tiene permiso
oficiai. 9(o va estar Bo cue no no digués!! Lo que, según
dicen, que llamó la atención es que él, el Alcalde, como
primera autoridad, no cerrase el acto... Jíay que poner un
jefe de protocolo, aunque sea para una sola vez. Companys
de sa radio: 'Me voteu per íocutora? lene una veu molt
melosa...
Mace dos meses hice un comentario sobre el posible costo
de los actos de las fiestas patronales. Antes tengo que
decir que está muy bien esto de hacer los actos gratis, lo
que es del pueblo que retorne al pueblo... Tero me habían
dicho que, posiblemente, (os espectáculos de estas fiestas,
no costarían mucho a las arcas municipales. Tues se
equivocaron mis informadores, pues, otros informadores, me
han dicho y me han contado que, sólo (os espectáculos,
han costado cuatro millones de pesetas. 'Más detalles:
+ "El festival de Tiay-'Bací^costó, entre premios, presen-
tadores y "Samba Viva": 600.000 pesetas.
+ "El teatro: 690.000 pesetas.
+ Revista musicai, verbenas y flamenco: 2.700.000 pesetas.
Tíay que tener en cuenta que a estas cantidades hay que
añadir otros gastos, como fuegos artificiales, equipos de
sonido, etc. etc.
Mi menda no comenta, sólo expone: enterada y tomada
nota.
Jins es mes oui ve aue fera més fred.
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DE UN MES A OTRO ^ 08 de 4>3°a 7'30 de
Un nuevo medio
de comunicación
local
El pasado 24 de octubre,
sábado, a las 6,30 de la
tarde, tuvo lugar en el centro
parroquial de Lloseta la
bendición e inauguración de
la emisora "Almadrà-ràdio"
portavoz del "Moviment
Juvenil Parroqui ' de Llose-
ta".
Otro joven del Moviment
Juvenil hizo uso de la pala-
bra exponiendo los deseos de
esos jóvenes en colaborar en
el quehacer diario, tanto
cultura] como formativo, del
pueblo de Lloseta.
Cerró el acto Mn. Rafel
Horrach que destacó la fina-
lidad formativa de este mo-
vimiento parroquial y vino a
decir que esta radio tiene
Almadrà-ràdio: 107.5 FM
Al acto asistieron numero-
sas personas y representantes
de distintas entidades de la
población así como el Alcal-
de de Lloseta, Miquel Pons.
Mossèn Rafel Horrach, cu-
ra-párroco, procedió a la
bendición del nuevo medio
de comunicación, tornando la
palabra a continuación, el
joven Francese Pons en
nombre del Moviment Juve-
nil Parroquial, poniendo de
manifiesto que esta radio
está a disposición de todos
los jóvenes de Doseta, sin
discriminación alguna, y
demás personas que deseen
manifestar alguna inquietud
tanto formativa como cultu-
ral.
El Alcalde, en breves pala-
bras, dio la bienvenida al
nuevo medio, manifestando y
ofreciendo la ayuda del
consistorio siempre que esta
radio preste un servicio a la
colectividad que es Lloseta.
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una función social al alcance
de las instituciones de nues-
tra población, colaborando
en todo lo que le sea posible
dando cabida a la informa-
ción que sea de interés hacer
pública.
"Almadrà-ràdio" puede ser
sintonizada en el punto
107.5 de la FM, todos los
la tarde.
En otro orden de cosas y
en este mismo capítulo de
medios de comunicación so-
cial dar cuenta de la salida
del número dos de la revista
"Retalls" portavoz del Movi-
ment Juvenil Parroquial.
Obra teatral
El próximo 7 de noviembre
se tiene previsto estrenar en
el Salón Parroquial la obra
teatral "Molta feina i pocs
doblers" del autor mallor-
quín, recientemente fallecido,
Joan Mas.
La escenificación corre a
cargo del hace poco creado
grupo teatral perteneciente al
Moviment Juvenil Parro-
quial. La obra está compues-
ta por nueve personajes que
interpretan distintos jóvenes
de la localidad o relaciona-
dos con Lloseta.
Curso de
apicultura
Entre los días 16 y 24 del
corriente octubre, ha tenido
lugar en Lloseta un curso de
apicultura, organizado por la
Associació Balear d'Apicul-
tors, dentro del programa
operativo "5 B Poner" y con
el patrocinio de la Conselle-
ria de Agricultura y Pesca
del Govern Balear.
El tema que se trató en este
cursillo fue el relacionado
con "Flora i Polinització".
Nueva gestoría
Hace una semana fue a-
bierta al público en Lloseta,
calle Guillermo Santandreu
n° 11, la Gestoría Moya, que
ofrece al público sus servi-
cios de asesoría fiscal y
laboral, seguros y toda clase
de tramitaciones ante orga-
nismos oficiales.
Se trata del primer local
abierto en Lloseta de este
tipo. El horario que mantie-
nen en la oficina es de 9 a
1,30 de la mañana y de 4,30
a 8 de la tarde. Teléfono
519236.
Coral Llosetina
La Federación de Corales
de Mallorca acaba de admitir
en su organización a la Coral
Llosetina tras un período de
rodaje que ha sabido superar
con creces este grupo que
practica el canto coral.
Además se nos han infor-
mado, que en el próximo
mes de noviembre nuestra
coral actuará en el Au-
ditorium de Palma junto con
otras masas corales.
En el próximo número am-
pliaremos esta información.
çjo. J/faiuWUL
flrrneria. Esporls *J**¿*Woni OluetM
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DE UN MES A OTRO
Elecciones en la
"Federació de
televisions
locals de
Balears"
El pasado día 19, en los
locales del Aula de la Ter-
cera Edad de Inca, tuvo
televisiones presentes, siendo
cuatro de las veintidós que
componen la federación, las
que se abstuvieron.
La nueva directiva quedó
formada por:
* Presidente: Lorenzo Ra-
món Borras (TV-7 Lloseta).
* Vicepresidente: Mateo
Llorenç Ramón participó en las Jornadas sobre televisión beai en Vic
lugar una asamblea general y
extraordinaria de todos los
miembros que componen la
"Federació de televisions
locals de Balears" con el
objeto de aceptar la renuncia
de la actual junta directiva y
elegir otra en su lugar.
Tras la aceptación, por
parte de la asamblea, de tal
renuncia, se procedió a la
votación de una nueva junta
consensuada que fue acepta-
da por diez y ocho de las
Llull Perelló (TV Manacor)
* Secretario: José J. Pons
Fraga (Menorca).
* Tesorero: Josep M. Co-
dony Oliver (TV Inca)
* Vocales: Agustín Hidalgo
Sánchez (Ferrevisión); Pablo
Sánchez Gazquez (TV Ei-
vissa); Juan Calafat Coll (TV
Canal 37 de Palma).
Tras la toma de posesión se
dio cuenta de los objetivos
que se marca esa Federación
para 1993 y es aceptado
TEMPS DE MATANCES
Comerç d'alimentació
Ca's Moliner
C/Mestre Antoni Vidal,41 Tel. 514167
LLOSETA
Tota classe d'espècies i
budells per a sobrassada
i botifarrons
como local social de la
entidad, el ofertado por el
— Consejo Asesor en esta
CA. de RTVE en sus de-
pendencias en Paseo Mallor-
ca de Palma.
Jornadas sobre
televisión local
En Vic (Osona) tuvieron
lugar el 4 y 5 de octubre
pasados unas jornadas sobre
televisiones locales y en las
que intervinieron el director
general de Telecomunicacio-
nes de la Generalitat Catala-
na; Salvador de Hoyos de las
televisiones locales de Anda-
lucía; Josep Vila de la fede-
ración catalana y Llorenç
Ramon de la balear y de
TV-7 de Lloseta.
Gallarci puso de manifiesto
que las televisiones catalanas
podrían estar legalizadas
antes que finalice el año,
anticipándose a la futura ley
que prepara el Estado.
Todos lo ponentes coinci-
dieron en que la televisión
local como la más próxima
al ciudadano y, en conse-
cuencia, como un instrumen-
to básico des de donde se
pueden divulgar temas de
interés local.
Llorenç Ramon destacó que
las televisiones locales de
Baleares se ven potenciadas,
en cierta manera, por carecer
les liles de canal autonomia;
propio.
Terra I benestar
Davant el debat sobre els espais naturals i els ports
esportius, ¿han pensat els ecologistes que no és igual ter un
port esportiu a la Serra de Tramuntana que a un indret ja
urbanitzat? ¿Han pensat que tant és Pauta el territori com el
poble que l'habita i que, per tant, Mallorca no pot continuar
penjada al turisme d'esperdenya?
D'altra banda, els promotors de ports esportius i noves
urbanitzacions, ¿tenen prou en compte que l'atractiu
paisatgístic és un element molt feixuc amb el qual no podem
jugar si volem mirar d'estirar un turisme de qualitat? Si el
concepte Pàtria fon en un sol cos els termes "poble* i
"territori", ¿ho troben gaire patriòtic, continuar basant
l'economia de Mallorca en la destrossa sistemàtica del
tenitori?
¿Hiha estudis econòmics mínimament orientetius sóbrela
quantitat d'amaramente / de ports que s'haurien de 1er perquè
les Balears coneguessin un increment d'entrada de capital
extern que justificas la creació de tota aquesta infrastructura
per al turisme nàutic? La construcció i. aquests ports, ¿estaria
subjecta a uns estudis previs d'impacte ambiental?
Hi ha el periti que la societat mallorquina es bipolaritzi entre
partidaris de no construir res pus mai i partidaris d'acabar
d'esflorar tot el territori a qualsevol preu, sense abans haver
aprofundit gaire en el debat économies-écologie, i és una
llàstima perquè Mallorca s'hi juga -les Balears s'hi juguen-
molt més que una partida de quilòmetres quadrats de marina
i de costa.
Convideis partids nacionalistes a fer pinya per fomentar un
debat seriós i enriquidor que cerqui l'equilibri entre e/ progrés
econòmic i la conservació del medi ambient Perquè són
aquests partits especialment els qui més sensibles han de
mirar de ser als assumptes que, com aquest, tant de prop
afecten ta nostra societat í la nostra terra.
En Jordi
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PES FORAT DES MOIX
Quina és la nostra llengua?
Ficats com estam en aqueixa nova babel pitiüsa, és
possible que ja -o encara, segons el cas- no sapiguem
respondre a una pregunta tan elemental com aquesta.
I be, com es diu, quin nom té aquesta llengua que feim
servir habitualment?
La resposta inmediata és que a Eivissa parlam eivis-
senc. Però a Formentera, com ós natural, no diran
eivissenc, sinó formenterer o pagès. Vet aquí que ja
tenim tres noms per una mateixa cosa (perquè ningú
que tengui el seny complit dirà que a Formentera
parlen una llengua diferent a la d'Eivissa. I, encara no
s'acaba aquí la cosa: a vegades sentirem noms molt
més concrets. Per distingir entre el parlar de vila i el de
Sant Josep poden dir, per exemple, que uns parlen
"vilero" i altres "josepí". Total, fora sortir de les pitiüses
hem trobat un bon grapat de noms diferents per desig-
nar una mateix i únic idioma. I per què? Senzillament,
perquè la nostra llengua, com qualsevol altra, té
diversos noms populars i parcials, que designen els
parlors característics d'un lloc (eivissenc, formenterer,
josepí) o d'un grup social (pagès).
Ampliem ara un poc més tes perspectives: a Mallorca
i Menorca parten el mateix idioma (els entenem bastant
bé sense haver estudiat mallorquí ni menorquí), que
també té diferents variatats amb el noms corresponents
(a més de mallorquí: sellerie, pollencí, llosetí, felanit-
xer...etc; a més de menorquí: pla, ciutadellenc, mao-
nès,... etc.). Igual succeix amb el país Valencià, Catalu-
nya, el Rosselló (o Catalunya Nord), Andorra, l'Alguer
(illa de Sardenya) i la franja oriental d'Aragó. En total
som més de set milions de persones que parlam aques-
ta llengua (més que no danesos o noruecs); i, natural-
ment, a cada lloc la parlan a la seva manera, i, sovint,
amb un nom especial, popular i parcial. Si només a tes
Pitiüses ja hi trobàvem un grapat de noms, ara ja en
tendríem un bon sacl
Idò bé: per força aqueix idioma ha de tenir un nom
general, i no parcial o local; un nom científic, d'acord
amb la lingüística moderna, i no popular i fins i tot
pejoratiu (pensem en els casos de pla i pagès). Un nom
no ha de suplantar ni eliminar tes denominacions popu-
lars a les quals estam tan avessats, però que tes ha de
completar. Un nom que poguem usar quan valguem
parlar amb propietat i precissió. Igual com passa amb
els noms personals: a un li poden dir familiarment Pep o
Toni, pero tots sabem que aquets noms són en realitat
Josep i Antoni.
El nom que els lingüistes de tes universitats de tot el
món donen a aquesta llengua és CATALÀ. Aquest és el
nom general del nostre idioma, globalment considerat.
Hi ha gent que s'estranya d'aquest nom i creu que la
llengua catalana és parlada només a Catalunya.
Convé explicar que molts d'idiomes tenen, com el
nostre, el nom del territori on varen néixer, encara que
siguin parlats a una àrea més extensa: a Australia (ben
enfora d'Anglaterra parlen anglès, i no "australià", al
Quebec (Canadà), parlen francès i no "quebecà" o
"canadienc"), a Argentina, castellà o espanyol (i està
ben lluny de Castella o Espanyall)
I.M. (Miau!!)
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- Muebles de cocina
V1LLALONGA
- Muebles de baño
y todo tipo de
muebles auxiliares
Toni Es Fuster'
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
LLOSETA
Cristalería
LLOSETA
TELEFONO 5197 07
*—*—•*
Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas
Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha
Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas
Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en
C/ Cervantes, 1 LLOSETA
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L'AIGUA
NO
L'aigua és vida.
Jecessitam aigua de bona qualitat per viure i
solucionar una qüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur.. .
Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a més de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa
del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el
mateix.
Per això, el Govern Balear, en línia amb la sensibilitat
ecològica de la nova Europa, ha posat en marxa el cànon de
sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació de la
Lavidano
pot esperar.
Les nostres
acáans d'ara
són garantia
de futur.
natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natura
de l'aigua. En definitiva, Lina millora de la
nostra qualitat de vida.
Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
cànon, adreçau-vos al
Servei del cànon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
0 als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, Ia-, Maó, tel. 35 12 67)
1 d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)
EL CANON VAL
L'ESFORÇ
GOVERN BALEAR
C O N S E L L E R I A D 'ECONOMIA I H ISENDA. D i r e c c i ó G e n e r a l d ' H i s e n d a
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Alguns
aspectes
dins els
ritus funeraris
d'altre temps
a Lloseta
Des del primer moment que una per-
sona expira i deixa aquesta vida, fins
que el seu cadàver és col·locat al
sepulcre tenen lloc una sèrie de pro-
cessos -fets socials i religiosos- que
vénen a definir-se com a ritus funera-
ris. Aquests ritus varien i han anat va-
riant segons les religions i civilitza-
cions; se pot dir que des de que l'home
és home les celebracions funeràries, ja
religioses com purament humanes, en
qualsevol poble o estadi cultural, han
acompanyat a la mort.
Dins el cristianisme les exèquies do-
nen lloc a poder expressar la fe i
l'esperança en la ressusrrecció. Ja el
ritual romà de 1614 organitzava i
concretava els ritus funeraris en tres
aspectes: a la casa del difunt, a
l'església i al cementiri.
A LLOSETA
Aprofitant l'avinent festa de Tots Sants
i la commemoració del dia de difunts,
hem volgut entrar dins el tema, però
solament en l'especte local, de Lloseta,
i fent referència als costums i rites de
principi del present segle.
Al nostre poble quan a una família es
produïa una defunció es dirigien a un
fuster, a Ca'n Ferragut o a Ca'n Valent,
per fer construir la caixa mortuòria i
també anaven a l'església a cercar uns
ciris i una creu per acompanyar al
difunt a la cambra mortuòria.
El capvespre tocaven les campanes en
senyal de mort. Uns quants de veinats
anaven de casa en casa per fer a saber
la defunció, hora de la conducció i
funeral. Abans de dur-se'n el cadàver
de ca seva, el capellà anava a la casa
del mort a resar el rosari. Segons la
situació econòmica de la família l'a-
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companyament es feia amb "creu alça-
da" i bandera negra. Anys més tard tots
els difunts eren acompanyats, solament
pels homes, en "creu alçada" i capellans
fins a Ca'n Creus on es consolava a la
família. La gent, principalment les
dones, sortien damunt al portal per
veure passar la comitiva a la que també
hi assistia el fosser portant un fanal i
resant parenostres ininteligibles. La
caixa mortuòria era portada per quatre
persones mitjançant un "simaler" (ex-
pressió en llenguatge dialectal ja que el
correcte és semaler, de semai = porta-
dora).
El funeral es feia el dia següent, a les
9 o a les 10 del matí. Hi havia funerals
de distinta categoria que es deferencia-
ven, principalment, pel número d'atxes.
Abans de l'ofici funeral hi havia tants
de capellans, segons, repetim la situació
econòmica de la família, que deien
misses a distintes capelles.
ELS VESTITS DE MORT
Per il·lustrar aquest reportatge hem
trobat escaient entrevistar a dues perso-
nes que altre temps tingueren certa
relació amb el tema. Una d'elles és
madò Franciscà Amengual Arnengual
"Inquera", de 90 anys, que de jove fou
cosidora de professió i que va veure
cosir molts de vestits de mort a la seva
mare, cosa que ella també va tenir
temps de fer. Així ens ho explica:
"La meva padrina, que era d'Inca, ja
era sastressa, perquè cosia roba d'ho-
mes. Ma mare, Catalina Amengual
Ferrer, que vivia a Lloseta, també era
cosidora i va ésser, pràcticament, la que
confeccionava tots el vestits de mort de
Lloseta. Jo també li ajudava i a la ve-
gada en cosia, però ho vaig deixar, ja
que, per una part, el meu marit no li
agradava, i per l'altre, quan s'establiren
les empreses funeràries, acabàrem la
nostra tasca en aquest especte."
- Quan vos encarregaven el vestit?
- Totd'una que es produïa la defunció.
Els familiars venien a casa, encara que
Franciscà Amengual "Inquera"
fos a mitjanit, i ens deien com havia de
ser el vestit del difunt. Si a la casa hi
havia roba adequada comensàvem a
cosir-lo i si no, anàvem a Inca a com-
prar-la. Els ornaments i escapularis en
tenien a Lloseta.
- Hi havia gent que encarregava el
vestit molt abans d'estar malalt i de
morir-se?
- Sí. Hi havia persones, més bé velles,
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que volien tenir el vestit ja fet a casa
seva, ben col·locat dins el canterano.
Però eren poques.
- Com eren aquests vestits?
- Sempre de motius religiosos. Els
homes casats o fadrins ja vells, el vestit
era de Sant Josep. Un jove fadrí de
Sant Lluís i un nin de Bonjesuset.
- I les dones?
- Una dona casada la vestien de Mare
de Déu del Carme; una fadrina o una
al·lota jove de la Puríssima i a una
nina, de Verge Blanca. També hi havia
dones -més poques- que les vestien de
Mare de Déu dels Dolors, totes negres.
Per fer aquest vestit eren molts bons els
mocadors de pagesa de set pams. Hi
havia un altre vestit que era indistint,
tant per dones com per homes, era el de
mortalla que no era més que un llensol
blanc simulant una túnica.
- Preníeu mides?
- No!! Què va!! Poc més, poc manco,
coneixíem la persona. Eren uns vestits
que només anaven col·locats sobre el
difunt, l'enginy era saber-los col·locar
bé.
- Quant teiu pagar per un vestit?
- La meva mare no feia pagar res, li
donaven la voluntat...
LES CAIXES
Hi havia a Lloseta tres fusteries que
feien caixes de mort: Ca'n Carrossa,
Ca'n Ferragut i Ca'n Valent. Aquest
darrer era el que més en feia i el darrer,
també, que en va fer.
í 1^^ |,
m
Uorenç Ramis "Valent"
Els fusters de Ca'n Valent eren dos
germans, en Francesc i en Llorenç
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Ramis Ripoll, morts fa bastants d'anys.
La fusteria encara està en funcionament
digirida per Llorenç Ramis, fill den
Francesc. Pregumtam sobre el tema i
contesta:
"Vaig ajudar al meu pare a fer-ne de
caixes de mort... encara, que ja era a les
darreries. A la nostra fusteria fèiem, al
moment, quasi totes les caixes mortuò-
ries de Lloseta i de Biniamar."
•
:ÍK
Francesc Ramis Valent"
- Com eren aquestes caixes?
- Eren de posts. La caixa era allargada
i de forma exagonal a excepció de quan
el mort estava molt gras, la tapadora era
rodona.
Per fora les folràvem de tela negra i
per adornar-les ho fèiem amb una cinta
platejada i un Sant Crist de paper, tam-
bé de color de plata.
- De quina forma començava el pro
ces?
- Després d'haver-se produïda la de-
funció érem avisats i el meu pare acu-
dia a la casa del mort i, amb un llisto-
net, prenia la mesura del difunt. De
seguida començava la feina que es tenia
llesta en dues hores.
- Quin preu tenia fer una caixa?
- En el transcurs del temps varen tenir
un preu entre 150 i 200 pessetes. Totes
eren iguales, no hi havia diferències. Si
qualcú volia una cosa especial i prefa-
bricada havia d'anar a ciutat. La forma
de pagament solia esser una vegada
acabat el funeral al dia següent. El fill
major o el parent més a prop del difunt
venia a la fusteria i pagava.
- Feia algún servici més el fuster?
- Sí. Teníem unes teles negres amb les
que forràvem les parets de la cambra
mortuòria. Quan el mort era al cemen-
tiri, les tornàvem llevar, les teníem un
dia a la serena i ja servien per un altre
mort. També hi aportàvem un "simaler"
que era una espècie de camilla sobre el
qual hi portaven, de caseva al cementi-
ri, la caixa del difunt.
*******
Aquesta ha estat la repassada que hem
fet al ritus o costumari mortuori a Llo-
seta. Es clar que hem deixat moltes més
coses i detalls. Així i tot creiem que
aquest reportatge haurà servit com a
recordança als més vells i per tenir una
idea del temps passats als més joves.
Que tots el difunts de Lloseta descan-
sin en pau. Així sia.
P. Reynés Villalonga.
Concurs de fotografíes i
II Gimkama Fotografíe
LLOSETA
Gimkama: 28 i 29 de novembre
Exposició de fotografies del concurs i
del Gimkama: 5-6-7 i 8 desembre 1992
a la sala de Sa Nostra
Organitzen: Revista LLOSETA i TV-7
Atenció a les bases - Importants premis
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A/H'OKS I KNAA4CKATS
L'amo de Sa torre den Genet sempre
deia que la filla gran de la madona de
Ca'n Ropit de sa Cova, era una reial
femella. No se cansava de dir-ho i
d'espergir-ho per tot el poble i la seva
rodalia. Tal vegada, diuen, si l'haguera
volguda per nora, o sia que es maridés
amb el seu únic fill, En Blai. Però, ai
las, aquest era un betzol de set soles i
tan sols pensava en anar al cafè i fer
trucs i tutis locos amb quatre belitres
com ell mateix. Així mateix, pensava En
Blai, que era massa femella per ell Na
Joana Maria de Ca'n Ropit de Sa Cova...
Així és que deixem En Blai i passem a
veure a aquesta al·lota jove, agradosa,
alta com una torre i més seriosa que el
Pare Bestard de Sa Pobla.
Si miram el seu retrat, en que aquí ens
surti en blanc i negre, i està feta de
colorins, comprovarem tots que real-
ment parlam d'una reial femella, com
sempre deia l'amo de Sa Torre. Sí que
ho era bella i formosa, talment una
damisel·la sortida de les pàgines del
Blanco y Negro o del Nuevo Mundo
allà devers els anys vint del present
segle. Caminava alterosa i la seva mira-
da, suau i tendra com un borreió de
cotó, enlluernava als qui la miraven fit
a fit i havien de girar la vista per no
patir qualque perill. Era tan beÜa que
tan sols la miraven els parents més
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apropats, les monges, el metge i el
rector amb qui es confessava.
Era tan bella, tan bella, que cap jove
del poble s'atrevevia a dir-li els quatre
mots de la veritat i com va hermano.
Ni el fill de la possessió més gran, ni
l'estudiant de medicina que hi havia al
cantó del carrer més llarg del poble, ni
l'amo jove de son tal o son qual... Era
tan bella i tan seriosa a la vegada que...!
Que ningú s'hi arrambava per por de la
por. Ella va arribar a entendre-ho un
dia que el jove més pinxo i més ric del
poble li va fugir més de mig retgirat
quan li demena a quina hora sortia el
darrer tren per anar a Ciutat. Ni si
haguera vist el dimoni haguera quedat
tan confús. I és que era tan bella i tan
agradosa que llevava l'alè a qui la mi-
rava, a qui la somniava i a qui la desit-
java ferotjament.
Tenia vint anys i encara no havia
festejat mai ni ningú li havia dit ni fet
les amoretes que es solen fer a aquestes
edats tan minses. Ho desitjava de cor.
Volia que qualcú se li arrambés, però...
Era massa bella, massa espectacular-
ment bella i encisadora. El fill de l'amo
de ca'n Rostit va perdre el cap tot pen-
sant amb ella. Hi pensava en de dia, hi
pensava durant el dinar, i quan anava
a la feina i quan en tornava i quan...
Sempre pensava amb aquells ulls pà-
l·lids, amb aquella ratlla de boca, amb
aquell somrís dolç, amb aquelles... Però
no s'atrevia a dir-li que l'estimava i que
sempre pensava amb ella. Un dia va
fogir del poble com un orat. Agafà la
via del tren i es perdré dins la boira
d'un matí de tardor.
Aquell matí, Na Joana Maria, estava
feliç i més bella que mai. El mig somrís
era deliciós. Duia una cistella plena de
flors del camp. N'hi havia de blanques,
de vermelles, de grogues i de molts de
colors. Quan anava a entrar a casa seva
el carter li dóna una carta. Ella, no
sabent qui podia escriure-li, nerviosa,
entra al seu dormidor i obri el sobre
amb una velocitat no coneguda ni per
ella mateixa. Treu un paper, també
blanc i comença a llegir:
"Mi querida Juana Maria:
Eres la más bella mujer que vieron mis
ojos. Cuando te veo pasar por la calle, o
recogida en la iglesia rezando el rosario o,
también, sentada en la plaza, puesta la
mirada en el infinito, no sé que me pasa.
Quiero acercarme a ti i decirte que te
quiero, que te deseo, que me quiero casar
contigo. Pero no puedo. Me das miedo. Tu
belleza es tan magnífica que me das miedo
y no lo puedo remediar. Cualquier día seré
valiente y decidido como el Rodolfo Valen-
tino del cine. Te necesito tanto que no
tengo arrestos para decírtelo a la cara por
miedo a tu belleza, por miedo a tus ojos
serenos, a tus mejillas rosadas, a tus manos
sensibles y a todo tu cuerpo. Me digo a mí
mismo que estoy enamorado del amor.
Quien sabe si un día me decidiré a hablar-
te. Por ahora me basta con mandarte esta
carta, que aunque sea para tí un anónimo,
piensa que detrás de todo esto hay un
hombre con el corazón sangrante por tu
belleza inimaginable.
Te prometo que no me cansaré de mi-
rarte, aunque sea de lejos y de pasar bajo
tu ventana cada noche y presentir tu a-
liento, tu perfume de mujer guapa. No me
cansaré aunque pasen mil años.
Pedro Miguel"
I Na Joana Maria encara va quedar
més trista que mai. Va intuir que mai
més tornaria a llegir frases dirigides a
ella tan boniques. Es va imaginar bella
i sola. Des d'aquest moment començà a
perdre les esperances de trobar promès,
però el va trobar. Un dia un jove ben
plantat li va dir quatre paraules a la
correguda, la va engatussar i es varen
casar com qualsevol parella es casa. Va
tenir quatre fills, dos fills i dues filles.
Poc a poc va perdre la finura i la gala-
nia. Els ulls s'anaren apagant com s'a-
paguen totes les candeles del món.
Avui és una velleta agradosona que
m'ha contat el que ha volgut de la seva
personal història. Jo ho he cregut tot i
he imaginat molt més. Quan començava
a anar-me'n, me crida i me dóna un
sobre. Dins el sobre hi ha la carta i la
seva fotografia d'ara fa... anys!
No basta la cara bella
ni un vestit parfalanat,
ni ésser gràcil ponsella
per tenir un gran estimat.
El cor gran i una mà dolça...
Així mateix, mirant la fotografia, vos
puc dir, vosaltres també ho veis, que
Na Joana Maria era una reial femella!
EN BIEL DE "SA POSADA"
CENTRE D ' A T E N C I Ó
V/ada poble de Mallorca és el nostre centre d'atenció. En el Consell Insular de
Mallorca centram el nostre esforç en let; necessitats socials de cada poble.
Per això, a través dels Centres Comarcals d'Acció Social, es posa a disposició dels
ajuntaments el suport financer i tècnic que necessiten. Assessorant i canalitzant les
demandes que els professionals dels ajuntaments formulin, coordinant i articulant a
nivell comarcal els programes d'atenció social que es vagin creant.
Per reforçar el desenvolupament dels serveis socials en els municipis de l'illa.
Perquè són el nostre centre d'atenció.
S E R V E I D ' A C C I Ó S O C I A L
C/ Palau Reial, 1 • 07001 Palma
Centre Comarcal d'Inca Centre Comarcal de Manacor Centre Comarcal de Palma
c/ Antoni Rubí, 1, 2n. c/ Baix Riera, 17, 2n. c/ General Riera, 111.
07300 Inca 07500 Manacor 071 10 Palma
•Tel. 880216 Tel. 554781 Tel. 75 65 43
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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J3SETA 202
ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION
LLOSETENSE4
PORTO CRISTO^ (27-9)
La suerte no corrió a favor
del equipo local en este
partido del cual se esperaba
más habida cuenta del resulta-
do de la jomada anterior.
La primera parte terminó en
empate con dos goles de bue-
na factura. Se adelantó el
Porto Cristo con un gol de
Lobato.
En la segunda parte, tras
volver a marcar el equipo
visitante, el Llosetense tuvo
algunas ocasiones de gol que
sólo la fortuna evitó que fuera
batido Lozano, también el
árbitro dejó de señalar un
claro penalty del Porto Cristo.
Al inicio del partido se
guardó un minuto de silencio
por la muerte del ex-jugador
del Llosetense Hilario Ramí-
rez.
********
LLOSETENSE.O
PLAYAS DE CALVIÀ,!
(10-10)
El Llosetense sigue su mala
racha y dos puntos más han
volado de nuestro campo
municipal.
El partido resultó muy dis-
putado y los dos equipos se
emplearon a fondo. La prime-
ra parte fue huérfana en goles
aunque el Llosetense tuvo
alguna oportunidad de gol.
A los pocos minutos de
iniciado el segundo tiempo y
tras un despiste de la defensa
local Israel marca el gol que
daría la victoria al Playas de
Calvià.
Hay que señalar que contan-
do el dinero en taquilla y
decantadas las cantidades para
el trío arbitral y las tarjetas, su
importe no fue suficiente.
********
MALLORCA AT., 4
LLOSETENSE, 3 (18-10)
Parecía que este partido sería
un paseo para el Mallorca At.
que ocupada el segundo lugar
en la clasificación.
La primera parte fue muy
favorable para los filiales
mallorquines, ya que, en el
transcurso de la misma tuvo la
oportunidad de marcar tres
goles obra de Fabián, Rafita y
Verger.
El conformismo se debió
apoderar de los locales ya que
salieron, en la segunda parte, a
conservar lo obtenido, aunque
en los inicios tuvieron dos
nuevas ocasiones de gol de las
cuales se materializó una. El
Llosetense en lugar de desmo-
ralizarse se creció de tal forma
que consiguió tres goles, ante
la pasividad y el conformismo
de los locales.
Equipo infantil Uosetense
FÚTBOL DE BASE
En estas fechas ya están en marcha todas las competiciones
ligueras en sus diferentes categorías, y, de momento, los
aficionados al Fútbol de Base pueden estar satisfechos ya que los
diferentes equipos del C.D.LJosetense, están realizando más que
aceptables campañas, situándose en los lugares más cómodos y
privilegiados de la clasificación.
JUVENILES 2» REGIONAL "A"
29-09 Alaró, 2 - Llosetense, 3
11-10 Binissalem, 1 - Llosetense, 1
18-10 Llosetense, 4 - Arta, 1
CADETES 2» REGIONAL "A"
19-09 Porto Cristo, 1 - Llosetense, 2
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26-09 Llosetense, O - Avance, 3
03-10 Puerto de Pollensa, 1 - Llosetense, 2
10-10 Llosetense, 2 - Felanitx, O
17-10 Ses Salines, 1 - Llosetense, 2
INFANTILES 1§ REGIONAL "A"
26-09 Pollensa, 2 - Llosetense, 2
03-10 Llosetense, 4 - Barracar, O
10-10 Sallista, 3 - Llosetense, O
17-10 Llosetense, 1 - Binissalem, O
BENJAMINES TORNEO C.I.M.
26-09 Llosetense, 1 - Ca'n Picafort, 1
03-10 Pollensa, 2 - Llosetense, 1
10-10 Múrense, 1 - Llosetense, 1
17-10 Llosetense, 2 - Pto. Pollensa.1
CLASIFICACIÓN INFANTILES I1 REGIONAL
1.- Múrense
2.- Avance
3.- Sallista
4.- Olimpie M.
5.- Poblense
6.- Llosetense
7.- Pto. Pollensa
8.- Badia C.M.S.S.
9.- Bto. Ramón Llull
10.- Cardessar
11.- Campos
12.- Pollensa
13.- Binissalem
14.- Escolar
15.- Barracar
16.- Montuiri
7 +3
7 +3
7 +3
6 +2
6 +2
5 +1
5 +1
4
4
3 -1
3 -1
3 -1
2 -2
2 -2
O -4
O -4
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CHARLAS CON
ARLEQUIN
En esta ocasión haré un
pequeño resumen de todo lo
que, durante este mes, hemos
comentado con nuestro amigo
Arlekín. Ha sido en el trans-
curso de varias conversaciones
ya que hemos coincidido en
varios sitios.
Coincidimos en la "primier"
de Diego Armando "Pelusa"
Maradona. Partido que casi
todo el mundo pudo presenciar
por televisión.
- ¿Qué te parece el retorno de
Maradona?
- Sinceramente bien. Lo que
no puedo digerir son las pala-
bras de su entrenador Bilardo
al comentar que -Dios, en un
milagro, creó a Maradona".
Creo que esta temporada va-
mos a tener un empacho de
"maradonitis". Siempre ten-
dremos que estar pendiente del
tobillo del pibe. Sevilla se
convertido en el despilfarro
nacional. Después de la Expo,
mucho Maradona nos hará
falta para superar el 93 y
sucesivos. De una España
literalmente arruinada hemos
rebañado para pagar al ídolo
más que su peso en oro. A-
parte una cadena privada de
televisión de esas que cada
año pierden un dineral, lo ha
contratado para comentar la
liga, por eso te digo que sin-
ceramente bien, pero no para
tanto.
En otra ocasión me comentó
su opinión referente a ramón
Mendoza y rafael martin Váz-
ques.
- El retomo del mejor 10 de
España me parece muy bien,
aparte es de la casa y vuelve
el hijo pródigo. Lo que no me
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parece tan bienes la manera y
actitudes que tiene el Sr. Ra-
món Mendoza, ya que esto es
un nuevo paso atrás, y van..,
para después, en la Asamblea
de Socios, diga algo así como
"a mi no me van a juzgar las
urnas, me juzgará la historia".
Y yo digo, aparte del despil-
farro monetario, que pasará a
la historia con una distinción
muy particular de volver a
contratar a quienes con ante-
rioridad había destituido o
rescindido el contrato.
- Este mes estas en plan muy
estricto y materialista y eso
que no hemos hablado de los
árbitros de fútbol...
- Aquí tendremos culebrón
para toda la temporada. Creo
que lo que hacen los presi-
dentes de los clubs de Tercera
ya hace tiempo que tendrían
que haberlo hecho. No creo
que la culpa sean las miles de
pesetas que se han aumentado
en las cuotas por arbitraje, el
problema viene ya desde den-
tro de la federación misma.
No se han devuelto el 50% de
las multas impuestas por amo-
nestación del primer semestre
del año actual. Los clubes
quieren saber las cuentas de la
Federación que a la postre son
los que la mantienen. El Sr.
Borras del barrio se autode-
signa una paga de ocho millo-
nes de pesetas al año; con su
autoridad coloca a algún ami-
go o amiga en la Federación y
le otorga una paga de tres
millones de pesetas. El colec-
tivo de árbitros aumenta a sus
anchas las cuotas; el Comité
impone sanciones y no consi-
gue arreglar nada,; los árbitros
sacan tarjetas amarillas y rojas
a sus anchas y caprichos.
Alguien debe decir basta, esto
es deficitario al cien por cien,
esta categoría no se puede
aguantar. Y no tan solo esto
sino que ahora los clubes de
segunda división, con el apoyo
de los de tercera, quieren
presionar a la federación para
que esta lo haga a la Liga
Profesional por el asunto de
partidos televisados.Este asun-
to te lo ampliaré el próximo
mes.
- Cuéntame cosas del Llose-
tense.
- Entrenó, fichó, jugó y se
marchó. Este es el caso de
José Romero y todo por sus
elevados emolumentos que
pretendía que el club pagase
por sus servicios. El ya lo
dijo: "si hay dinero, vengo a
jugar", pero una cosa es co-
brar una cantidad razonable y
la otra es querer que el club le
pegue la construcción de un
piso, que al principio es un
precio y al final es otro.
El que también se equivocó
es José Truyols, el encargado-
entrenador del equipo de se-
gunda regional. Las cosas van
mal y no ha sabido enderezar-
las, al final ha habido cese y a
partir de ahora se hace cargo
del equipo Celedonio Gómez.
De momento el primer partido
se perdió en Cas Concos.
Mala suerte la del joven
L3ren, después del brillante
partido que realizó en santa
Eulalia, cayó lesionado y
tendrá que pasar por el quiró-
fano.
Y hablando de los equipos
inferiores, de momento, los
cinco equipos de fútbol base
ya están organizados y estos
son sus encargados: en juve-
niles, Tia Crespí; en cadetes,
Miquel Ramón; en infantiles,
Jaume Servera; los benjami-
nes, Antonio Robles y los más
pequeños, los prebenj amines,
el joven Antonio Ordinas. Para
que después digan que el
fútbol en Lloseta está agoni-
zando... Vaya usted cualquier
día al Polideportivo Municipal
y verá gente joven correr por
allí.
- Los que a la chita callando
van por buen camino o mejor
dicho, mejor que la temporada
pasada, son los del basket. Lo
que pasa es el poco público
que va a verlos jugar en Llo-
seta y es que hacen muy poca
publicidad, por no decir nula,
así nadie se entera, excepto los
familiares de los jugadores.
- Y volviendo al fútbol, el
partido que se aplazó por la
jomada de reflexión de los
árbitros se disputará el próxi-
mo 8 de diciembre.
Más comentarios, más chis-
morrees y más noticias sobre
nuestro mundo deportivo, el
próximo mes.
VENDO PISO
Plaza Mallorca de Lloseta
120 m2: 4 habitaciones, 2 baños, terraza,
sala comedor, cocina y galería
Teléfono 266941
BAR BESTARD
local climatizado
Menú diario
Comidas caseras
LLOSETA
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TERCERA EDA»
Joan Estrany
Morro
Di unos golpecitos en las
puertas cristales y nadie vino
a abrirme. Transcurridos unos
segundos, volví a llamar y vi
a Tamon Joan de s'Hort Nou"
acercarse por la pasarela del
pequeño huerto de su casa. El
huerto que a nartir de su jubi-
lación es su propia vida, por-
que Tamon Joan" no podría
vivir sin cuidar la tierra, aun-
que sea un pequeño rinconcito,
en donde pasar sus buenos
ratos de ocio con sumo amor.
Ello es su amor, pues trabaja
la tierra con esmero y deleite.
Con un "perdona, estaba
donant menjar a ses gallines",
se acerca a la casa y me invita
a sentarme al tiempo que él
hace lo propio. Empieza a
hablar, lo hace con un hablar
paulatino, pero claro y en todo
momento cortés y moderado.
Y me habla explicándome
detalladamente cosas y hechos
de su villa natal, Mancor,
hasta que me da la oportuni-
dad de hacerle la primera
pregunta a la que él responde
así:
- Pues tengo 92 años y nací
en Mancor.
- ¿A qué edad os jubilas-
teis?
- A los 65 años.
- ¿Qué profesión teníais?
- Siempre trabajé en "s'Hort
Nou". Mi padre también lo
hizo antes que yo. A los diez
años ya trabajaba en "s'Hort
Nou". A los 19 me llamaron
para que llevara la finca de
"Ca Es Senyors" y al mismo
tiempo me encargaba de llevar
las dos fincas. En aquel tiem-
po "Cals Senyors" era pro-
piedad del farmacéutico Anto-
nio Real.
- ¿Cuéntanos alguna anéc-
dota de vuestra juventud?
- Mi esposa era "deis Tessols
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Verds". Cuando cortejábamos,
para ir a verla, iba torrente
arriba y arriba, aunque viniese
agua. A veces iba con un
mulo que era lo más grande,
en lugar de andar "volaba" de
tanta prisa que se daba siem-
pre. Con decirte que cada año
teníamos que ponerle una
rueda nueva al carro... Cortejé
tres años. Entonces tenía 18.
- ¿Habéis tenido más ale-
grías que penas o viceversa?
- Mis padres murieron aquí,
en esta casa, y me esposa
también. Mi esposa... una
mujer como no hay otra. Fui
muy dichoso con ella.
*/.
Tal vez no es la respuesta
adecuada a la anterior pregun-
ta. Quizás el pensar en los
seres queridos, ya alejados por
el mandato de Dios, aunque
sea para quebrar una gran
felicidad que uno quisiera
eterna, sea la pena más gran-
des...
- ¿Fuisteis mucho a la es-
cuela?
- No. Fui muy poco y lo poco
fue en Mancor del Valle.
- Si volvierais a nacer, ¿qué
os gustaría ser?
- Lo mismo. Me gustaría
mucho.
Su voz clara y amable se
deja de oír por espacio de
algunos segundos. Parece
recordar tiempos pasados,
tiempos felices. Al reanudar el
habla lo hace con voz grave,
pues el sonido es hueco, bajo,
como si hablara consigo mis-
mo. Y lo hace diciendo:
- Yo juego mucho a la lotería
y si algún día saco un buen
premio, compraría la finca de
"s'Hort Nou", para disfrutar de
ella, que siempre fue mi vida.
Hay mucha emoción en sus
palabras; mucha emoción y tal
vez algo de rabia al no poder
conseguir ese anhelo, ese
deseo vehemente que corroe
aunque no se exprese con
ímpetu y vigor.
- ¿Qué cosa o acción no
habéis hecho y ahora os
arrepentáis de no haberla
llevado a cabo?
- Tuve una muía que me
gustaba mucho, no había otra
igual. La vendí y gracias a lo
que cobré, pude arreglar la
casa. Esto era en el año 1941
y el gobierno de entonces
tenía requisado gran parte de
los materiales para construir
casas y, gracias a un amigo,
me llevaron casi todo el mate-
rial de Palma.
- ¿Qué os gustaría que re-
cordaran de vos?
- En aquellos tiempos había
muchas mujeres que me apre-
ciaban mucho, pues para la
recogida de aceitunas, hacía
hacer un bando. Dicho bando
lo propagaba y difundía Ta-
mon Vic". Puede, es muy
posible, que algunas mujeres
de las que venían a la cosecha,
aún se acuerden... Sí, puede
que sí.
- ¿Cual es ahora vuestra
ocupación o pasatiempo
preferido?
Vuelve algo la cabeza y fija
la mirada recelosa al tiempo
que confortada.
- Este corral que tengo aquí
es mi vida, salgo y entro más
de una docena de veces al día.
Y habla como si estuviese
soñando, con el pensamiento
lejano. Un trocho de tierra que
estimula. Retirarse a descansar
con compostura y, al mismo
tiempo, abstraerse de lo que
pueda impedir la meditación o
contemplación. Un verdadero
campesino, un campesino de
raíz, de pies a cabeza, que aún
añora el deseo de propietario
de "s'Hort Nou".
Para terminar ese pasatiempo
dialogístico, termine diciéndo-
me:
Os diré la verdad y tenéis
que creerla: nací en Mancor,
me bautizaron en Mancor y
me casé en Mancor y tengo
los papeles en Selva.
B. C. Ramis.
MUEBLES DE COCINA
Juan Síndic 31 - Tei 540879 SA POBLA iMailorcoi
Representante en Lloseta.
JUAN HORRACH
C/Gmo.Santandreu. 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca
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TERCERA EDAD
Excursión a
Ses Torres
El día 3 del presente mes, la
Asociación de Amigos de la
tercera Edad reanudó las
excursiones, como de costum-
bre, después de dos meses de
inactividad, a causa del
bochornoso calor estival. A
Ses Torres fue el primordial
lugar citado para la primera
excursión, y que no defraudó
a los más de cien asociados
que nos reunimos y tomamos
salida de esta de Lloseta,
desde el sitio acostumbrado.
Nubarrones, muchos nubarro-
nes, que hacían presagiar un
día fresco y nada agradable
para excursiones, por temor a
la lluvia, aunque, a ratos, el
sol se asomara intentando
ganar la batalla climatológica.
¿Quién dijo miedo? Nada de
cortedad o escaso ánimo, que
en nuestra asociación no se
deja sentir. Y como tenemos
ese hábito adquirido antaño,
no faltaron las canciones,
coplas, romances y algún que
otro chiste, por ventura, en
esta ocasión, para ahuyentar el
fantasma de la lluvia que
amenazaba desprenderse de la
nubes.
Enfilamos dirección hacia
Petra, que en última instancia
fue designado dicho pueblo
para merendar y después to-
mar camino hacia Canyamel,
en donde llovió, y tuvimos
que continuar la ruta más
pronto de lo previsto hacia
nuestro destino. Cabe decir,
que en Petra visitamos el
museo, sobre el cual no es
necesario detallar su conteni-
do, pues, quien más quien
menos, ya lo ha visitado.
Puestos de nuevo en camino,
en medio de charlas y cantu-
rreos, no nos dimos cuenta y
llegamos a la confluencia de
las carreteras de Petra, Sineu,
Santa Margarita y Ariany, en
donde se encuentra el restau-
rante Ses Torres, en donde se
nos sirvió abundante y buena
comida. Después, el toque de
siempre: baile.
El regreso, con más deseos
de cantar, quizás para no
acordarse uno que está a punto
de concluir una jornada mas
de esparcimiento, recreo y
pasatiempo.
Que la próxima excursión no
tarde en realizarse.
Asociación Amigos 3'
Edad.
Bodas de plata matrimoniales
La pareja formada por Miguel Cifre Niell y Antonia M*
Bestard Bestard, celebraron el vigésimo quinto aniversario de su
erdace matrimonial.
En el templo parroquial de Lloseta, donde se casaron, asistieron
a una misa de acción de gracias y, más tarde, hijos, familiares y
amigos festejaron con una cena tal conmemoración.
En ese día, la feliz pareja, recibió numerosas felicitaciones a
las que unimos la nuestra muy sinceramente.
Peregrinación
a Lourdes
Entre los días 9 y 15 del presente
mes de octubre, 58 personas de
Lloseta o relacionadas con nuestra
localidad, realizaron una peregrina -
ción, organizada por la parroquia, al
santuario mariana de Lourdes.
Salieron en barco desde Palma a
Barcelona para continuar hacia
Vilella y valle de Aran. En Lourdes
estuvieron dos noches y siguieron
hasta Andorra para volver a finalizar
en Barcelona, donde embarcaron
hacia Palma.
Todos los participantes quedaron
encantados del viaje y su organiza-
ción, especialmente de su estancia en
Lourdes donde pudieron apreciar la
santidad y devoción mariana del
lugar.
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NACIMIENTOS
JVúria Domínguez Mu-
ñoz, hija de José y María.
Día 18-10.
MATRIMONIOS
Ramón Poi Campins con
Maria Angela Castellano
Alvarez. Día 26-9.
Pedro VÜlalonga Crespí, a
los 74 años de edad. Día
13-10. Esposa: Antonia
Salom Pons. Hijos: Pedro,
Antonia y Magdalena.
Juan Truyol Martí, a los
84 años de edad. Día 20-
10. Esposa: Francisca
Rubert Moya. Hijo: Juan.
Rosa Coll Nícod, a los 71
años de edad. Día 22-10.
Hijo: Lorenzo.
Maciana Ramón Pons, a
los 84 años de edad. Día
23-10. Hijos: Jaime y
Margarita.
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Francisco Ripoll Martorell,
a los 86 años de edad.
Día 20-10. Esposa: Fran-
cisca Mora Santandreu.
Hijos: María, Gabriel y
Francisca.
OMETRIA
Precipitaciones durante el mes
de SETIEMBRE en el
término municipal de Lloseta:
DIA
26
LITROS M2
2
Margarita Bes tard Bes-
tard, a los 90 años de
edad. Día 19-10. Hijos:
Sebastián, Juan, Juana y
Bartolomé.
Nota: durante los meses de
julio y agosto no llovió.
sa
25 ANOS ATRÁS
Q Los corresponsaies de los diarios palmesanos
en Lloseta, se preguntaban en sus crónicas:
* ¿Cuándo darán comienzo las obras para la
construcción del nuevo grupo escolar ya subas-
tadas y adjudicadas hace meses, teniendo en
cuenta el agudo problema escolar que en diver-
sos aspectos se padece en Lloseta?
* ¿Cómo está el proyecto de la realización de un
nuevo matadero Municipal, que dejaría Inactivo
el actual y qué está funcionando en el mismo
casco de la población?
* ¿Será posible la realización de un antiguo
proyecto sobre la construcción de una amplia
carretera que nos una, sin tantos rodeos, con
nuestra vecina ciudad de Inca?
EN EL MES DE OCTUBRE DE 1967 EJV
LLOSETA:
Q NACIERON: María Teresa Calderón Contre-
ras; Bartolomé Coll Ramón; Miguel Bes tard Pol;
Manuel Gelabert Crespí; Margarita Villalonga
Reynés; Juan Calderón Cuenca; Miguel Sánchez
Brígida; Margarita Ferragut Coll; Ana Ma Bermejo
Coll y Francisca Ramón Llabrés.
Q SE CASARON: Miguel Cifre Niell con Antonia
M* Bestard Bestard; Guillermo Villalonga Ramis
con María Ramón Bergas; Bartolomé Ramis Coll
con Ana Ramón Coll; Onofre Colom Bestard con
Inés Català Jaume y Juan Abrines Capó con
Fraclsca Coll Villalonga.
Q FALLECIERON: Antonio Abrines Ramón (74
años) y Lorenzo Català Pons (61).
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ESTEL DEL COCO
VIATGE A MENORCA
Enguany, com ja és habitual a
la nostra associació, també hem
realitzat un viatge com a esplai i
diversió de tots els membres i
simpatitzants de l'Estel del Coco,
i aquest pic anàrem a Menorca.
Així, el divendres 25 de
setembre a la tarda ens reunírem
Talaia Moreia
unes 45 persones, totes a punt per
començar aquest esperat viatge, i
ja des d'aquest moment tot-hom
va estar molt animat, amb molta
.xerrera, fent plans i amb ganes de
passar-s'ho el millor possible.
Tot el viatge va anar d'allò
més bé, ple de bromes i de rialles
i amb l'emoció afegida de veure
com serien els nostres aparta-
ments per aquestes petites vacan-
ces.
Un cop a Menorca, anàrem
directament cap a "Es Talaiot",
que és una urbanització situada a
uns 5 Km de Ciutadella anant
cap a Cala'n Blanes. Allà ens
dividírem en grups de quatre o
cinc per estar als apartaments, on
deixàrem les maletes per després
anar a sopar i tot seguit conèixer
els voltants i fer una passejada
per Ciutadella. Ganes de diver-
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tir-se no en mancaren.
El dissabte fenguérem el dia
lliure, així que cada un el va
aprofitar com millor va saber:
uns passejant per les rodalies,
altres per tota l'illa, amb cotxes
llogats, i d'altres nedant a la pis-
cina, que encara que el temps no
hi convidava gaire, tot s'havia
d'aprofitar.
Al vespre, els més .
joves decidiren prepa-
rar-se el sopar tots
junts, i diuen que va
ser molt bo; els altres
soparen al port de Ciu-
tadella, on ens trobàrem
tots més tard per anar a
voltar per discoteques i
pubs fins a les tantes, la
pluja no assusta a ningú.
Per diumenge, des-
prés d'esmorzar, estava
previst anar tots junts
amb autocar a fer voltes
per els llocs més carac-
terístics de l'illa, així,
els que el dia anterior
no havien tengut l'opor-
tunitat de veure massa
coses, ara podrien es-
plaiar be la vista amb
cales, calons, platjes,
pobles, monuments talaiotics, etc,
etc. El dinar va ser a Binibeca i a
la tarda seguírem fent voltes i
acabàrem a Maó, on visitàrem
tota la ciutat i aprofitàrem per
sopar una mica.
Camí de l'aéroport, les cares de
son i cansament de molts feia
entreveure que arribava la fi del
viatge. Tot-hom s'havia aprofitat
al màxim de les 24 hores del dia
i ara el que volíem era descansar.
Així, el viatge de tornada va ser
molt tranquil, qui més qui manco
anava fluix de bateries i, els qui
poguessin, aprofitarien tot el di-
lluns per carregar-les.
L'excursió, caracteritzada pel
fort vent, que no ens va deixar ni
un moment, ha servit per estrè-
nyer encara una mica més els
forts llaços d'amistat i compa-
nyerisme existents entre tots els
Viíitge a Menorca
membres de l'Estel del Coco i a
l'hora conèixer una mica millor la
nostra illa germana, que sempre
ens descobreix algun secret i ens
guaida d'altres per a posteriors
visites.
Aquest tercer viatge als estius
de l'Estel del Coco consolida
d'una manera definitiva aquestes
petites sortides de la nostra illa,
ara ja pensam on anirem l'any
que ve, però, sigui on sigui, vo-
lem esser-hi tots els de sempre i
un bon grapat més,que està com-
provat que com més som millor
ens ho passam i amb més ganes
esperam l'estiu pròxim per tornar
a sortir.
EXCURSIÓ A
CAIA MOREIA
Dia 3 d'octubre començàrem la
nostia temporada d'excursions, i
com a primera volta decidírem
anar per la banda del llevant
mallorquí, concretament al Cap
de Ferrutx i la Talaia Moreia.
Paitírem a caminar uns 25 ex-
cursionistes des de "ses ruïnes
d'es campament", que són unes
antigues instal·lacions militars
situades entre el puig d'es Po-
rrass.u i el puig d'es Corb.
La carretera militar que se-
guíem, que enrevoltant diversos
come llars, ens oferia un especta-
cle desolador: feia tan sols una
mesada que a totes aquestes
muntanyes de per aquí hi havien
pegat foc, i els pocs pins que hi
quedaven havien perdut la seva
verdor pel marró del cremat.
Encara es respirava perfectament
un aire carregat per les cendres i
mirassem on mirassem en lloc hi
ha vida, llevat dels gai ballons,
que és una planta molt forta i ho
aguantaren bé.
Però a pesar d'això el camí,
que ara disconia pel peu del puig
de la Talaia Freda també ens
oferia altres vistes cap a la costa,
com ara, Cala Agulla, Cala Rat-
jada uns a Cala Font Salada amb
profundes camallerades que van a
morir al mar i altres muntanyes
que s'aixequen per donar al pais-
satge un aire de grandiositat.
Sobre el puig de Sa Tudossa,
que ara en passam ran, s'hi cons-
truí fa uns anys una estació te-
lefònica per la comunicació amb
Menorca. Poc després nosaltres
hem de deixar el camí, molt am-
ple i còmode, per enfilar-nos
gairebé sense ni tan sols carni net
i arribar a assolir el cim coronat
per la Talaia Moreia, talaia que,
afortunadament, i a pesar de que
es troba a un indret on les in-
clemències metereològiques hi
han de pegar de valent, es con-
serva en molt bon estat.
I ara sí que des d'aquí la pa-
noràmica, tan retrospectiva com
cap a la badia d'Alcúdia o fins i
tot cap a l'interior marí, és quan
se'ns mostra amb més perspectiva
oferint-nos un bell paissatge pel
qual val la pena estar-s'hi mitja
horeta contemplant-ho i gaudir
d'ell. Per quatre nigulots negres
ens donaren pressa a tornar ràpi-
dament i per les mateixes passes
que quan veníem i ben just que
ens vengué arribar als cotxes
sense mullar-nos.
Per dinar anàrem a l'ermita de
Betlem, en la preciosa vall de
Binialgorfa, on baix dels polls
de la font poguérem acabar la
jornada amb alegria i germanor.
Bartomeu Capó.
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